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Vereinschronik 1992 
V o n W e r n e r C h r o b a k 
Mitgliederstand 
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg zählte am Jahresende 1992 1133 Mit-
glieder, 45 mehr als zum Stichtag des Vorjahres. Hiervon wohnen in den Städten Regensburg 
395 ( + 19), Amberg 75 (-2), Schwandorf 33 (-3), Cham 17 (- 1). Auf Regensburg treffen 
somit 34 Prozent, d. h. gut ein Drittel der Gesamtmitglieder. In der Landeshauptstadt München 
leben 40, in Nürnberg 9 Mitglieder. Auf das Ausland entfallen 10 Mitglieder. 
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Der kontinuierliche Aufwärtstrend der letzten Jahre in der Zunahme der Gesamtmitglieder-
zahl ist erfreulicherweise ungebrochen. 
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Die Ehren-, Förder-, Regelmitglieder und Studenten verteilen sich 1992 im Vergleich zu 1991 
folgendermaßen: 
Mitgliederbewegung im Jahr 1992: 
Ehren- Förder- Regel- Studenten insgesamt 
mitgl. mitgl. mitgl. 
Stand(31.12.1991) 8 33 980 67 1088 
Zugänge 1992 4 56 16 76 
Austritte 1992 - 1 7 - 2 - 1 9 
Todesfälle 1992 - 2 - 1 0 - 1 2 
Umbuchungen 2 - 5 3 
Stand31.12.1991 6 39 1004 84 1133 
Mitgliederstruktur 1992 
1% 
7% ,3% 
• Ehren-Mitgl. 
DFörder-Mitgl. 
• Regel-Mitgl. 
I Studenten 
89% 
Nachstehende 12 Todesfälle sind uns bisher bekannt geworden: 
Beer, Prof. D r . Rainer 
Brielmaier, D r . Dieter 
Dietheuer, D r . Franz 
Donhauser, Dipl . - Ing. Josef 
Fritsch, Franz 
Graber , D r . Rudolf 
H o f m a n n , D r . K a r l 
Kaiser, Albert 
Kraus, Hans Georg 
M e r l , Prof. D r . Gottfried 
Rademacher, Heinz 
Spitzner, Dipl- Ing. Alfred 
Lappersdorf 
Regensburg 
Regensburg 
Amberg 
Sulzbach-Rosenberg 
Aufhausen 
Regensburg 
Lappersdorf 
Prien 
Schwandorf 
Regensburg 
Parsberg 
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Recht herzlich begrüßen wir 76 neue Mitglieder des Jahres 1992: 
Albrecht, Angelika, Aholfing 
Arbeitskreis für Erdstallforschung, Roding 
Bach, Hansjörg, Regensburg 
Barth, Thomas, Leonberg 
Bauer, Markus, Beratzhausen 
Bauer, Roswitha, Regensburg 
Beck, Adolf, Donaustauf 
Becker-Gothel, Dagmar, Benediktbeuern 
Betz, Ralf, Regensburg 
Biehler, Dr. Franz Xaver, Regensburg 
Bradl, Hans, Postbauer-Heng 
Büttner, Heide-B., Waldetzenberg 
Burckhardt, Luise, Regensburg 
Dallmeier, Josef, Regensburg 
Dudzik, Josefine, Kümmersbruck 
Feiber, Albert A. , Regensburg 
Feiner, Brigitte, Regensburg 
Feuerer, Thomas, Regensburg 
Fischer, Johann, Regensburg 
Fürnrohr, Heinrich, Regensburg 
Gattermeyer, Wilhelmine, Laaber-Edlhausen 
Gemeinde Flossenbürg 
Graf, Rita, Sinzing 
Greiner, Dr. Hansdieter, Ismaning 
Grillmeyer, Siegfried, Regensburg 
Grünbauer, Ernst, Krummennaab 
Haase, Gert, Regensburg 
Heil, Erika, Regensburg 
Hirdina, Elisabeth, Regensburg 
Hörnes, Martin, Regensburg 
Huber, Wolfgang, Regensburg 
Ilgen, Karl Hans, Landau/Isar 
Jobst, Franz, Fischbach 
Kammerl, Manfred, Regensburg 
Kirnberger, Klaus, Regensburg 
Konrad, Wilhelm, Amberg 
Kostka, Michael, Saal/Donau 
Kruppa, Dr. Winfried, Kümmersbruck 
Kunz, Georg, Etterzhausen 
Langer, Ursula, Regensburg 
Lickleder, Dr. Christoph, Kelheim 
Lukesch, Angelika, Wolfsegg 
Maier, Karl, Regensburg 
Metz, Johann, Poppenricht 
Moser, Peter, Eilsbrunn 
Müller, Rudolf, Regensburg 
Nemitz, Jürgen, Regensburg 
Nigl, Hans, Zeitlarn-Laub 
Ohlow, Friedrich, Waldmünchen 
Osterhaus, Dr. Udo, Regensburg 
Paulik, Günther, Regensburg 
Pozimski, Rudolf, Regensburg 
Preuß, Peter, Regensburg 
Radetzky, Hermine, Regensburg 
Richter, Karin, Regensburg 
Schmaußer, Josef, Hohenkemnath 
Schmieder, Sabine, Etterzhausen 
Schmitt, Rainer, Hamburg 
Schneider, Dr. Wilhelm, Zeitlarn-Regendorf 
Schott, Sebastian, Regensburg 
Schotter, Werner, Regensburg 
Schuhbauer, Thomas, Regensburg 
Stefan, Walter, Regensburg 
Stoiber, Erwin, Amberg 
Summerer, Günter, Regensburg 
Thammer, Sebastian, Regensburg 
Ulrich, Dr. Margot, Regensburg 
Unverdorben, Siegfried, Bad Abbach 
Vielberth, Dr. Hans, Regensburg 
Völkl, Doris, Amberg 
Vogl, Elisabeth, Regensburg 
Wax, Johann, Regensburg 
Wedel, Horst, Sulzbach-Rosenberg 
Weigl, Albert, Regensburg 
Wiederer, Richard, Wernberg-K. 
Wutz, Hedwig, Obertraubling 
Versammlungen der Vereinsorgane 
Die Generalversammlung am 4.3.1992 im Asamsaal der Augustinergaststätte in Regensburg 
- verbunden mit dem traditionellen Aschermittwochfischessen - war von 45 Mitgliedern und 
3 Gästen besucht. Neben Erledigung der üblichen Regularien (Jahresberichte, Jahresrechnung, 
Entlastung der Vorstandschaft, Haushaltsplan 1992, Programmgestaltung und Jahresausflüge) 
wurden die bisherigen Kassenprüfer, Prof. Dr. Diethard Schmid und Herr Willi Schretten-
brunner, satzungsgemäß wiedergewählt. Der Vorschlag, die nächste Generalversammlung evtl. 
zu anderer Zeit und an anderem Ort (Schwandorf, Amberg oder Cham) abzuhalten, fand keine 
Mehrheit. 
Ausschußsitzungen fanden zwei statt: Am 18.2.1992 wurde im wesentlichen das Veranstal-
tungsprogramm für das erste Halbjahr 1992 festgelegt, die bevorstehende Generalversamm-
lung vorbereitet und das weitere Vorgehen in der Raum- und Personalfrage abgestimmt. Am 
15.7.1992 behandelte der Ausschuß u.a. die „Angliederung des Heimatkreises im Landkreis 
Amberg-Sulzbach an die Ortsgruppe Amberg des Historischen Vereins". 
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Eine Vorstandssitzung wurde am 11.5.1992 nach dem Weggang von Kulturdezernent 
Dr. Bernd Meyer aus Regensburg abgehalten. 
Raum- und Personalfrage 
Leider hat auch das abgelaufene Jahr 1992 keinerlei Fortschritte in der Raum- und Personal-
frage gebracht. Seit 1988 versucht der Historische Verein, von der Stadt Regensburg die ihm 
vertraglich zustehenden, ausreichend großen Räume zu erhalten. Die vom Städtischen Hoch-
bauamt und Historischen Verein aufgrund des Kulturausschußbeschlusses vom 24. April 1991 
im Herbst 1991 abgeschlossene Raum- und Belegplanung für den Rosenwirtsgarten wurde 
durch eine Vorlage von Kulturdezernent Dr. Bernd Meyer am 6. November 1991 im Kulturaus-
schuß zunichte gemacht: Als neue Unterbringungsmöglichkeit wurde der Pustetbau ins Auge 
gefaßt, doch scheiterte ein Bezug zum 1. Januar 1992 u.a. an etatmäßig nicht abgedeckten 
Umzugs-, Umbau- und Einrichtungskosten. 
Zu Beginn des Jahres 1992 richteten sich alle Hoffnungen auf die neu aufgetauchte Idee des 
gemeinsamen Bezugs der ehemaligen Fürstlichen Rentkammer am Emmeramsplatz 7 durch 
das „Haus der Bayerischen Geschichte" und den Historischen Verein. In einer gemeinsamen 
Pressekonferenz am 13. Februar 1992 zogen Stadt, Universität und Historischer Verein 
gemeinsam an einem Strang, um das „Haus der Bayerischen Geschichte" von München nach 
Regensburg zu bekommen. Briefe an den Ministerpräsidenten und an Abgeordnete, auch von 
Vereinsseite, versuchten den Entscheidungsprozeß mit stichhaltigen Argumenten zu beein-
flussen. Die Entscheidung fiel im Frühjahr 1992 jedoch für Augsburg, gegen Regensburg. 
Seit dem Weggang von Kulturdezernent Dr. Meyer ab 1. Mai 1992, der den Gedanken 
der Nutzung der ehem. Fürstlichen Rentkammer für eine zentrale Kulturgüterverwaltung 
(„Vereinspool") hinterließ, stagniert die Raumfrage weitgehend. Jedoch wurde im Herbst 1992 
vom kommissarischen Kulturdezernenten für eine Nutzung des Rosenwirtsgarten erneut der 
Historische Verein ins Gespräch gebracht. Hoffen wir, daß der neue Kulturreferent unsere 
Raumfrage raschestmöglich einer Lösung zuführt! 
Bibliothekarsbericht 
Benutzer fanden sich 135 ein, davon 36 Studenten; 41 kamen von auswärts. Betreut wurden 
sie von unseren ehrenamtlichen Vereinsbibliothekaren, Herrn StDir.i.R. Simon Federhofer 
und Dr. Andreas Angersdorfer, denen für Ihren Einsatz herzlicher Dank gesagt sei! Ausgeliehen 
wurden 234 Bände. Der Verkauf von Verhandlungsbänden und Sonderdrucken erbrachte 
3318 D M . Insgesamt liefen 520 neue Druckschriften ein, davon 313 außerbayerische und aus-
ländische Tauschschriften (deponiert in der Staatlichen Bibliothek Regensburg), 51 bayerische 
Tauschschriften und 156 Geschenk- und Kaufzugänge. Für den Buchbinder gab der Verein 
1856 D M aus. In der Staatlichen Bibliothek wurden 88 Bände = 2,5 lfd. Meter für 4069 D M 1992 
gebunden. Seit Vertragsbeginn wurden dort3726Bände = 158,7 lfd. Meter aufgebunden. Bemer-
kenswert ist die Zunahme der außerbayerischen Tauschschriften von 218 (1990) auf230 (1991) 
und 313 (1992). Dank auch den Kolleginnen und Kollegen in der Staatlichen Bibliothek! 
Archivbericht 
Als höchst erfreuliches Ergebnis kann vermeldet werden, daß das Manuskript des Archiv-
repertoriums „Manuskripte Oberpfalz" durch Vereinsarchivar Prof. Dr. Wilhelm Volkert unter 
Mitwirkung unseres Vereinsmitglieds, Herrn Georg Köglmeier, 1992 druckfertig abgeschlos-
sen wurde. Es wird 1993 erscheinen und allen Mitgliedern zugeschickt werden. 
Register-Bearbeitung 
Die Erstellung des Registerbandes für die Verhandlungsbände 121 (1981) -130 (1990), seit 
1991 in Bearbeitung durch Herrn Rainer Ehm, steht nach Angaben des Bearbeiters kurz vor 
dem Abschluß. 
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Vereinsfinanzen 
Einnahmen 1992 
17% 
14% 
63% 
I Vereinsbeiträge 
D Verkaufserlöse 
I Fahrten, Veranstaltungen 
• Zuschüsse 
I Sonstige Einnahmen 
Einnahmen: 
Vereinsbeiträge 
Verkaufserlöse 
Fahrten, Veranstaltungen 
Zuschüsse 
Sonstige Einnahmen 
Sonstige Einnahmen 
Zuschuß für Register v. Mchn. 
Zuschuß für V H V O 132 v. Mchn. 
Miete 92 Dollingersaal/Stadt 
Spenden 
Zinsen 
Summe: 
43608,00 D M 
3 318,20 D M 
619,84 D M 
10000,00 D M 
11911,58 D M 
69457,62 D M 
3000,00 D M 
3000,00 D M 
750,00 D M 
700,00 D M 
4461,58 D M 
11911,58 D M 
Abgleichung: Ausgaben: 78283,39 D M 
Einnahmen: - 69457,62 D M 
Defizit: 8825,77 D M 
Einnahmen von 69457,62 D M stehen Ausgaben in Höhe von 78283,39 D M gegenüber. Dies 
ergibt ein Minus von 8825,77 D M . Allerdings ist erläuternd festzustellen, daß bereits je 3 000 D M 
Druckkosten-Teilzahlung für den 1993 zur Zahlung fälligen VO-Band 132 und den neuen 
Registerband geleistet wurden. Erfreulicherweise stellte das Bayer. Staatsministerium für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst einen außerordentlichen Zuschuß in Höhe von D M 
3000 zur Verfügung. Der Verein hat einen Außenstand an Beiträgen von rund 6000 D M der 
rund 150 zahlungssäumigen Mitglieder. - Herrn Sparkassendirektor a. D. Theodor Auer, unse-
rem ideenreichen Vereinskassier, sei für die vorbildliche, äußerst arbeitsintensive Kassen-
führung herzlichster Dank gesagt! 
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Ausgaben 1992 
2% 
3% 
69% 
0 Vereinszeitschrift 
D Porto 
1 Vorträge 
I Bibliothek u. Archiv 
1 Verwaltungskosten 
1 Zuschüsse an Ortsgruppen 
I Sonstige Ausgaben 
Sonstige Ausgaben: 
Ausgaben: 
Vereinszeitschrift 54058,07 D M 
Porto 4557,50 D M 
Vorträge 1 394,00 D M 
Bibliothek/Archiv 3290,61 D M 
Verwaltungskosten 2298,60 D M 
Zuschüsse an Ortsgruppen 1 500,00 D M 
Sonstige Ausgaben 11 184,61 D M 
78285.39 D M 
Diverses 
Computer: Software + Drucker 
Miete Dollingersaal 1991 /92 
Teilzahlg. V H V O 132/Register 
Verband-/Vereinsbeiträge_ 
Summe: 
451,62 D M 
2957,99 D M 
1 550,00 D M 
6000,00DM 
225,00 D M 
11 184,61 D M 
Oberpfalz-Bibliographie 
Nunmehr bereits im 3. Jahrgang, wurde die Oberpfalz-Bibliographie für 1992 unter der wohl-
wollenden Förderung von Ltd. Bibliotheksdirektor Dr. Friedrich Geißelmann dankenswerter-
weise wieder mit E D V an der Universitätsbibliothek Regensburg erstellt. Dem Bearbeiter, 
Herrn Bibl.-Ang. Günter Thaller M . A., gebührt für die mit Rekordumfang vorgelegte Ober-
pfalz-Bibliographie ein besonderes Lob! 
Heimatkundlicher Kreis im Landkreis Amberg-Sulzbach dem Historischen Verein für Oberpfalz 
und Regensburg angeschlossen 
Im Juni/Juli 1992 wandte sich der Heimatkundliche Kreis im Landkreis Amberg-Sulzbach an 
den Historischen Verein mit dem Wunsch nach engerer Zusammenarbeit. Auf Befürwortung 
des Leiters der Amberger Ortsgruppe unseres Vereins, Otto Schmitt, wurde die Form gefunden, 
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daß sich der Heimatkundliche Kreis im Landkreis Amberg-Sulzbach der Amberger Ortsgruppe 
angliedert und damit dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg angehört. 
Wir heißen den Heimatkundlichen Kreis mit seinem Vorsitzenden Mathias Conrad in unse-
rem Verein herzlich willkommen! 
7. Kontakttreffen eines „ Forums Heimatforschung Oberpfalz" 
Auf Einladung des Bezirks Oberpfalz - Kulturverwaltung Dr. Adolf Eichenseer - trafen sich 
am 5. Dezember 1992 in Amberg 16 heimatgeschichtliche Arbeitskreise und Vereine zur Bil-
dung eines „Forums Heimatforschung Oberpfalz". Die Idee ist, ein Forum des Meinungsaus-
tausches und eine Arbeitsgemeinschaft der oberpfälzischen Heimat- und Geschichtsvereine ins 
Leben zu rufen. 
Der Bezirk übernimmt die Organisation, der Historische Verein für Oberpfalz und Regens-
burg als ältester und größter Verein die inhaltliche Federführung. Vereinbart wurde, im Herbst 
1993 zu einer weiteren Sitzung einzuladen und dabei bereits eine erste Broschüre mit Vereins-
porträts - ähnlich wie in den V O seit 1988 für rund 30 Arbeitskreise und Vereine vorgelegt - und 
einem Verzeichnis der Vereinszeitschriften und -Publikationen zu veröffentlichen. - In Amberg 
wurde bei dieser Gelegenheit das Staatsarchiv mit einer Führung durch Dr. Ambronn und die 
Provinzialbibliothek mit einer Führung durch Bibliotheksamtmann Walter Lipp besichtigt, ein 
Programmpunkt, wie er auch in Zukunft in anderen Städten gepflegt werden soll. 
Akzente im Veranstaltungsprogramm 1992 
Im Frühjahr 1992 wurde erstmals in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege, Außenstelle Regensburg, und der Gesellschaft für Archäologie in Bayern, zu 
einem Schwerpunkt-Vortragsprogramm mit 7 Vorträgen über neuere Ergebnisse der Archäo-
logie in der Oberpfalz eingeladen. Ergänzend konnte die Ausstellung im Großen Runtingersaal 
„Auf Spurensuche. Archäologische und baugeschichtliche Forschungen in der Oberpfalz" 
besichtigt werden. - Während der Ausflug zur Salierausstellung nach Speyer und die Exkursion 
nach Böhmen auf übergroßes Interesse stießen, mußte die Fahrt zur Bauernausstellung nach 
Straubing mangels Nachfrage ausfallen. 
Gemeinsame Programmvorstellung mit Regensburgischer Botanischer Gesellschaft und Natur-
wissenschaftlichem Verein Regensburg 
Wie bereits im Vorjahr, so präsentierten auch diesmal wieder die drei ältesten wissenschaft-
lich-kulturellen Vereine Regensburgs ihre Veranstaltungsprogramme gemeinsam den Medien, 
so am 6.3.1992 im Naturkundemuseum (Herzogspalais) und am 14.9.1992 in den Vereins-
räumen am Dachauplatz 4. 
V e r a n s t a l t u n g s p r o g r a m m R e g e n s b u r g 
16.01.1992 Prof. Dr. Peter Segl, Universität Bayreuth: Das Kloster Speinshart im Mittel-
alter. Die Bibliothek als geistige Rüstkammer (mit Dias). 
20.02.1992 Markus Bauer, München: Faschingsbräuche in der Oberpfalz (mit Dias). 
19.03.1992 Dr. Udo Osterhaus, Oberkonservator LfD Regensburg: Neuere Ausgrabungen 
im Umgriff von St. Emmeram (mit Dias). 
09.04.1992 Dr. Michael Hoppe, wiss. Ang. L f D : Die ersten Häuser der jungsteinzeitlichen 
Chamer Kultur aus Griesstetten, Lkr. Neumarkt (mit Dias). 
14.04.1992 Edgar Weinlich M . A . , Hiltpoltstein: Das germanische Urnengräberfeld von 
Forchheim, Stadt Freystadt (mit Dias). 
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28.04.1992 Dr. Silvia Codreanu-Windauer, Konservatorin LfD: Neue Zeugnisse früh-
mittelalterlichen Christentums im Regensburger Umland (mit Dias). 
30.04.1992 Friedel Lore M . A., Dietfurt: Ausgrabungen im kurfürstlichen Schloß Amberg 
(mit Dias). 
05.05.1992 Heike Fastje, Dipl.Arch. Oberkonservatorin LfD: Anmerkungen zu Architek-
tur und Hausgeschichte Regensburger Bürgerhäuser vom Mittelalter bis heute 
(I) (mit Dias). 
07.05.1992 Dr. Harald Gieß, Konservator LfD: Anmerkungen zu Architektur und Haus-
geschichte Regensburger Bürgerhäuser vom Mittelalter bis heute (II) (mit 
Dias). 
09.05.1992 Fahrt zur Ausstellung „Bauern in Bayern" - Landesausstellung des Hauses der 
Bayer. Geschichte in Straubing. 
13.06.1992 Fahrt zur Ausstellung „Das Reich der Salier 1024-1125 in Speyer - in Koope-
ration mit dem Kath. Bildungswerk Regensburg-Stadt. 
25.06.1992 Dr. Wolfgang Schmidt, Puchheim: Die Garnisonsstadt Regensburg im 19. und 
frühen 20. Jh. (mit Dias). 
16.07.1992 Dr. Josef Brandhuber, Regensburg: Rudolf Maison (1854-1904), ein Bild-
hauer aus Steinweg (mit Dias). 
18.07.1992 Dr. Peter Morsbach, Alteglofsheim: Führung durch Schloß Alteglofsheim. 
24.09.1992 Dr. Winfried Baumann, Regensburg/Pilsen: Tschechen in Regensburg. Erleb-
nisse vom 9.-20. Jahrhundert. 
26.09.1992 Exkursion „Unbekanntes zwischen Pilsen und Böhmerwald" Leitung Dr. Mar-
tin Dallmeier. 
22.10.1992 Dr. Siegfried Wittmer, OStDir. i. R. Regensburg: Jüdisches Leben in der Ober-
pfalz (mit Dias). 
12.11.1992 Harald Fähnrich, Beidl: Die nördliche Oberpfalz als Krippenlandschaft. 
10.12.1992 Alfons Huber, Straubing: Ulrich Schmidl, Konquistador und erster Geschichts-
schreiber Südamerikas (f 1580) (mit Dias). 
O r t s g r u p p e A m b e r g 
(Leiter Otto Schmidt) 
07.01.1992 Otto Schmidt, Rektor: Die Geschichte der Amberger Wasserversorgung bis 
1893. 
04.02.1992 Eberhard Mesch, Polizeihauptwachtmeister: Ein alter Verkehrserziehungsfilm 
als Dokument zur städtebaulichen Entwicklung Ambergs in den letzten 40 Jah-
ren (Filmvortrag). 
10.03.1992 Albert Biersack, Rektor: Das Werden unseres heimatlichen Flußsystems als ein 
Kapitel Erdgeschichte im Amberger Raum. 
07.04.1992 Erwin Stoiber, Archivinspektor: Als Archivar zwischen Stasi-Akten, erlebte 
Zeitgeschichte. 
05.05.1992 Msgr. Dr. Paul Mai, Archiv- und Bibl.-Dir.: Beiträge zur Religionsgeschichte 
Sulzbachs. 
03.06.1992 Otto Schmidt, Rektor: Die Hofmark Atzlricht und die Herren von Gobel. 
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11.07.1992 Ganztagesfahrt zu den oberpfälzischen Lokalheiligen Reymotus in Holnstein 
und Gunbild in Biberbach, zu kunstreichen Kirchen in Waltersberg und Kot-
tingwörth und nach Kloster Plankstetten und Schloß Hirschberg. 
10.11.1992 P. Dr. Franz Zitzelsberger: Anselm Desing, Abt des Klosters Ensdorf, ein Uni-
versalgenie aus Amberg. 
08.12.1992 Dieter Dörner: Geplante Trassen des Rhein-Main-Donau-Kanals durch den 
Landkreis Amberg, Teil 1. 
H e i m a t k u n d l i c h e r K r e i s im L a n d k r e i s A m b e r g - S u l z b a c h 
i m H i s t o r i s c h e n V e r e i n f ü r O b e r p f a l z u n d R e g e n s b u r g 
(Leiter Mathias Conrad) 
31.01.1992 Johann Metz: Der Haidweiher - Geschichte, Geologie, Erzbergbau, Natur, 
Vogel weit. 
16.02.1992 Gernot Bock/ Ingo Dannullis: Führung durch die Militärhistorische Sammlung 
der Kaiser-Wilhelm-Kaserne. 
07.03.1992 Mathias Conrad: Geologische Exkursion über den Ostrand des Hahnbacher 
Beckens. 
26.03.1992 Mathias Conrad/Walter Lipp: Einführung für heimatkundlich Interessierte in 
die einschlägige Literatur in der Provinzialbibliothek Amberg. 
10.04.1992 Josef Weiß: Fachwerkbauten im Landkreis Amberg-Sulzbach (Diavortrag im 
Pfarrsaal Poppenricht). 
16.05.1992 Alfred Graf/Friedrich Kraus: Geschichtlich-naturkundliche Exkursion durch 
den Truppenübungsplatz Grafenwöhr. 
20.09.1992 Reinhard Dähne: Wanderung auf dem Marterlweg um Freudenberg. 
17.10.1992 Mathias Conrad: Exkursion auf den Spuren des Amberger Bergbaus über den 
vorderen Erzberg. 
18.11.1992 Josef Schmauser: Heimatkundliche Wanderung im Raum Erlheim. 
22.11.1992 Jahresversammlung im Heimatmuseum Kastl. Mit Vortrag: Hermann Frieser: 
Advents- und Weihnachtsbrauchtum in der Oberpfalz. 
Die Veranstaltungen fanden größtenteils in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungs-
werk Amberg-Sulzbach statt. 
O r t s g r u p p e C h a m 
(Leiter Willi Straßer) 
in Zusammenarbeit mit den Altstadtfreunden Cham e.V. 
29.04.1992 Zum 135. Geburtstag von Johann Brunner (1857 -1941), Ehrenbürger Chams 
und Ehrenmitglied des Historischen Vereins: Enthüllung einer Gedenktafel an 
seinem Wohn- und Sterbehaus. Anschließend: Diskussion über die neue Markt-
platzgestaltung. 
15.05.1992 Besichtigung einer historischen Kelleranlage am Rindermarkt in Cham. 
11.07.1992 Willi Straßer, Kreisheimatpfleger Cham: Exkursion zum Pfahl bei Pentling. 
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09.09.1992 Willi Straßer: Vor 250 Jahren: Trenck der Pandur zerstört die Stadt Cham. Fest-
vortrag im Chamer Rathaus. Überreichung einer Gedenktafel, deren Text 
R.J. Schuegraf 1817 abzeichnete. 
23.10.1992 Willi Straßer: Zum Bauernjahr: Die Bauern im Kampf um Gerechtigkeit. 
O r t s g r u p p e S c h w a n d o r f 
(Leiter: Alfred Wolfsteiner) 
18.02.1992 Dr. Josef Klose, OStDir. Nittenau: Das Kloster Reichenbach in der Barockzeit. 
Diavortrag in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Schwandorf und dem 
Heimatmuseum Schwandorf. 
28.04.1992 Dr. Berta Ritscher, Historikerin Nabburg: Geschichte der Burg Stockenfels -
besondere Bauphasen, Blüte, Niedergang. Vortrag in Zusammenarbeit mit der 
Volkshochschule Schwandorf und dem Heimatmuseum Schwandorf. - Im 
Anschluß zeigte Dr. Gerhard Proske, Nittenau, Ausschnitte seines Videofilms 
über die Sanierung der Burg Stockenfels. 
16.05.1992 Burgen in der Oberpfalz - Exkursion zu den Burgen Stefling, Hof am Regen und 
Stockenfels. 
02.06.1992 Michael Rotheigner, Schwandorf: Heu- und Getreideernte in früherer Zeit. 
Diavortrag in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Schwandorf. 
27.10.1992 Dr. Anton Rowley, Cheflektor: Das neue Bayerische Wörterbuch. Vortrag in 
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Schwandorf und der Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft. 
01.12.1992 Alfred Wolfsteiner, Dipl.Bibl. Schwandorf: Die Pest in der Oberpfalz. Dia-
vortrag in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Burglengenfeld. 
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